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表ブフの類型およびその諸形態
称号
アヴァラグ、アルサラ
ン、ザーン、ナチン。
地方大会、箙部大会で
はアヴァラグ称吟の授
与不可。
儀礼的所作
慨の灘｡3，5，71''l職でﾉJ1：
の称珊を吟じる。取細|!、ノj
･'ずの衣装の隙をねじる。決勝
両ﾉj士の入場の際、介添人が
・斉に倒れる。勝行はイデー
(食べ物）を振りまく。
ライオンの跳蹄．脈ラクダの
小走り。人塒の際、ノj1:の歌
を皇唱。力上の衣装の隙をね
じる。勝行はイデーを冊”ま
く。
ルーノレ
肘、膝、砿、背II!のいずれ
かが汁地すればflけ。足取
り'ﾘ－称号のある〃lざは対
職H癖を描名できる。級別
体砺別、11*間制限なし。
魁の要以外の部分がtに{､l･
けば負け。足取りイ<'1。対
戦柑予を折おできない。級
別、体砿別、時間制限なし
形態
一
ハルハ・ブ
フ（モンゴ
ル国）
コスチューム
州r、ゾドグ
(チョッキ)、
ショーダグ
(パンツ)、ゴ
タル（ブーツ）
??
???
??》????
?
??
強いﾉJ上にジャンガー
を授与。名力上は引退
式でそれを次ilt代に娘
り渡す。
ゾドグ、バン
ジル（だぶだ
ぶのズボン)、
トーショー
(膝掛け)、ゴ
タル
ゾドグ、ズボ
ンーゴタル
ウジュムチ
ン・ブフ
(内モ・シ
リンゴル地
〃）
バルガ・ブ
フ（内モ・
フルンバイ
ル地方）
??ュ?????
引退式あり。ただし
ジャンガー の授lj.な
し。
卿賜の脚“、鹿の跳州。ブー l'ill
ツの$I1に入れるI,リア（足の
防識剛）に愁禽・跳献の椣樺
を刻む。
ボホ．ノー 12､卜身裸で、「ブフヘブレフ」の群。細棚乎の両刷を地iiiにつけれ称号やジャンガー の授
ロルドンショー ダグの牛の真似で睨み合い、砂を撒ぱ勝ち、3本勝負。ノJ1:は与なし。前年の優勝ﾉj
(モ凶西部、み粁川、裸足き、単をもぎ取って噛む優技恥による3幟級あり・体士には競技に出なくと
新調オイラ勝ﾉjl宮とド位ﾉJ1:が特別絆遇『It別、時間制限なし。も羊の肉付き腰什がゲ
ート・モ）を受ける。えられる。
???ー???
裸。蝿抑ラクダ、報'1譜を典似て、砂膝以
ン、ゴを撒き、砿をぶつけて、111をflけ。
ぶつけ合ってから取り紺むし。
上､f身裸
いズボ
タル
ズボン、ゴタ
ル．僻をﾊiか
ら交叉して結
ぶ
ズボン（以伽
はショーダグ
を糊11)、ゴ
タル、腰とIIIj
太股に*11を紳
る
ブリヤート・
プフ（ロシ
ア領内）
オルドス・
ブフ（内モ
???
手を脇の
せば勝ち。
は不''J・
制限なし。
地すれば
手変型は
別、時iN1
｜?
??
出場する力l:の鮒を蝿し取
組の直前に取る。人刈の際に
祝詞が吟じられる。閥部地方）
報ラクダの咳み合いの椣倣。
デベルトがあるが、どんな所
作か不明。入場のⅢ!あり。‘吠
合の最後に11M年災ﾉJI:による
｢初っ切り」あり。11肺荷はイ
デーを撒く。
川嶋の際、赤、競色の紺で砿
を掴う。fめ拙いた111の''1で
柵Fを倒すことが強さのシン
ボル。
シャルボル・
ブブ（内モ
附部地方）
デードゥ・
モンゴル・
ブフ（青海
ﾉj｣:は技臓称号の授与なし。優勝
り。休砿別．力上の筒に赤い紺を被
、赤、競色の紺でyiiIlilI:。しかし、
う。fめ拙いた 1の''1でによるIu階級あ
強さのシン時|H1制限なし。
現ｲ1;では将殿
荷のまま
せる。
肯）
注？内モー 内モンゴル．モ脚＝モンゴルI開I拙稿「ブフの鮒柵」『下鱗大学社会文化科学研究j98-2柵鞭の表に大輻の訂lEを入れて
作成したもの。
園ブフの分布図
ボホ・ノーロルドン
f…雲礁晶
環ウイグル自治区
デードゥ‘モンゴノ
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